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, . Kelab MyAgrosis adalah satu
projek yang telah dilancarkan .
oleh Perdana Menteri, Datuk Seri
Mohd. Najib Tun Abdul Razak
pada 17Disember 2012.
, Program tersebut merupakan
aktiviti yang dilaksanakan bagi
. rnenyokongdasar.kerajaan bagi
rnelahirkan usahawan siswazah
di semua universiti awam
berasaskan bidang pertanian.
Usaha tersebut selaras
dengan hasrat kerajaan untuk
. i rneningkatkan hasil pertanian
negara agar lebih konsisten
dengan pertggunaan teknologi
terkini. .
S~lain itu, adahih diharapkan
hi;lsilakh.ir bagi program ' ,
tersebut dapat membantu
';. kerajaan rnencapai status maju
b~Ipehdapatan tinggi menjelang
2020.
, 'Kelab tersebut yang rI_.,;·C'· .... ,.... .,;
~ oleh pelajar dan peserta
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teknologl terkini." . , ;
program inkubasi usahawan tani,
Sehingga kini, seramaizoo
ahli kelab telah berdaftar dan
melaksanakan 'pelb\lgai projek
sarna ada di dalam karnpus atau
di luar kampus. '
, Pelbagai aktiviti turu~ .
dilaksanakan oleh kelab tersebut
antaranya adalah penubuhan
Putra Garden Cafe K-Shoppe
MyAgrosis UPM. .
Projek tersebut dijadikan
pameran kepada perniagaan I
komersial bagi kelab MyAgrosis
UPM. .
Pelaksanaan 'projek itl,l








MyAgrosis UPM. ~.,' ,:
Oleh itu, projek berkena~n
memainkan peranan sebagai i
pusat jual,an p~lbagai prodll~
JJPM,yang secara langsung a,ka,1l
menawai'kan prpduk UPM,
promosi secara berkala.
" Selain itu, pusat fersel!>l;ltjuga















produk yang dihasiIkan ol~h.
':UPM:I:geri~rusi-pelbagaiaktivjti
I .
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mula beroperasl
pacta 1Mac2016 oIeh
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